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ABSTRAK
Desain Formulir Transfer Pasien di Rumah Sakit Islam Kendal masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek
analisis desain formulir dan elemen penilaian standar MKI 8 akreditasi KARS 2012. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis desain formulir, hasil kuesioner tentang desain formulir, butir data berdasarkan
elemen penilaian standar MKI 8, mengidentifikasi kendala pengguna dan merancang ulang Formulir Transfer
Pasien.Penelitian dalam studi ini adalah deskriptif  dengan metode observasi, dan kuesioner (angket).
Populasi dalam penelitian 14 subjek dan 1 objek Formulir Transfer Pasien.Hasil penelitian dari analisis
desain formulir menujukkan ketidaksesuaian teori pada aspek fisik (bahan dan ukuran), aspek anatomik
(heading, instruction,body dan cara pengisian), dan aspek isi (kelengkapan butir data dan simbol), kurangnya
desain formulir berdasarkan hasil kuesioner, ketidaksesuaian butir data pada elemen peniliaian standar MKI
8 yaitu resume alasan rawat inap, temuan yang signifikan, dan obat-obatan/pengobatan yang diberikan dan
adanya kendala pengguna yaitu kurang tertibnya petugas dalam pengisian formulir dan belum ditetapkannya
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian Formulir Transfer Pasien. Disarankan agar membuat
rancangan Formulir Transfer Pasien sesuai dengan teori, hasil kuesioner, elemen penilaian standar MKI 8
akreditasi KARS 2012 dan kebutuhan pengguna dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengisian Formulir Transfer Pasien di Rumah Sakit Islam Kendal.
Kata Kunci : Formulir Transfer Pasien, Analisis Desain Formulir, Elemen Penilaian Standar MKI 8
Akreditasi KARS 2012
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ABSTRACT
From analytical aspect, the Design of Patient Transfer Form at Kendal Islamic Hospital were not in
accordance with element assessment of standard MKI 8 KARS 2012 accreditation. This study aims to
analyze the design form based on element assessment of standard  MKI 8, identify the user constraints and
redesign Patient Transfer Form. Descriptive study was conducted by observing Patient Transfer Form and
distributing questionnaires to 14 respondents. The results of study show that, design form on physical aspect
(material and size),  anatomical aspect (heading, instruction, body and filling), and content aspect
(completeness of data items and symbols) were inconsistent with the theory, lack of design based on
questionnaire results was a mismatch of data items on element assesment of standard MKI 8 such as
resume of hospitalized reasons, significant findings, and medications / given treatment. The constraints was 
user less orderly in filling out the form and there is no Standard Operating Procedure (SOP) Filling Patient
Transfer Form. Suggestion, make Patient Transfer Form design according to theory, questionnaire result,
element assessment of standard MKI 8 KARS 2012 accreditation and user requirement and arrange
Standard Operational Procedure (SOP) filling Patient Transfer Form at Kendal Islam Hospital.
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